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Assisted Circulation 2, edited by Felix Unger. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 1984,430 pages, $77.50.
Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q, edited by K.
Folkers and Y. Yamamura. Amsterdam: Elsevier, 1984,432 pages,
$86.25.
Cardiology: An International Perspective, edited by E.l. Cha-
zov, V.N. Smimov and R.G. Oganov. New York: Plenum Press,
1984,2 volumes, 1,421 pages, $195.00.
Cardiovascular Radiology, by Eugene Gedgaudas, MD, James
H. Moller, MD, Wilfrido R. Castaneda-Zuniga, MD and Kurt
Amplatz, MD. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1985,288
pages, $49.95.
Congenital Heart Disease: Causes and Processes, edited by James
J. Nora, MD and Atsuyoshi Takao, MD. Mount Kisco, New York:
Futura Publishing Company, 1984,654 pages, $98.00.
Coronary Artery Diseases. Diagnostic and Therapeutic Im-
aging Approaches, by Michel Amiel, MD, Attilio Maseri, MD,
Hubert Petitier, MD and Norbert Vasile, MD. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 1984,236 pages, $49.50.
Coronary Artery Surgery, edited by Felix Unger. Berlin, Hei-
delberg: Springer-Verlag, 1984, 245 pages, $29.00.
Current Topics in Nutrition and Disease, Volume II. Energy
Intake and Activity, edited by Emesto Pollitt and Peggy Amante.
New York: Alan R. Liss, Inc., 1984,430 pages, $58.00.
Current Topics in Research on Synapses, Volume I, edited by
D. Gareth Jones. New York: Alan R. Liss, Inc., 1984,216 pages,
$38.00.
Current Topics in Research on Synapses, Volume 2, edited by
D. Gareth Jones. New York: Alan R. Liss, Inc., 1984, 184 pages,
$29.00.
The Coronary Sinus: Proceedings of the 1st International Sym-
posium on Myocardial Protection via the Coronary Sinus, ed-
ited by W. Moh!, MD, E. Wolner, MD and D.H. Glogar, MD.
Darmstadt: Steinkopff Verlag; New York: Springer-Verlag, 1984,
556 pages, $63.00.
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Diuretics: Chemistry, Pharmacology, and Clinical Applica-
tions, edited by Jules B. Puschett, MD and Arthur Greenberg,
MD. New York: Elsevier, 1984,569 pages, $88.00.
Handbook of Hypertension, Volume 4. Experimental and Ge-
netic Models of Hypertension, edited by W. de Jong. Amsterdam:
Elsevier, 1984,556 pages, $123.00.
Ideal Cardiac Pacing, edited by A-Hadi Hakki, MD, FRCS.
Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1984,368 pages, $35.00.
Lipid Research Methodology, edited by Jon A. Story. New York:
Alan R. Liss, Inc., 1984,306 pages, $48.00.
Management of Essential Hypertension. The New Low-Dose
Era, 2nd edition, by F. Gilbert McMahon, MD. Mount Kisco,
New York: Futura Publishing Company, 1984,574 pages, $39.50.
The Methylxanthine Beverages and Foods: Chemistry, Con-
sumption, and Health Effects, edited by Gene A. Spiller. New
York: Alan R. Liss, Inc., 1984,428 pages, $78.00.
Nitrous OxidelN20, edited by Edmond I. Eger II, MD. New York:
Elsevier, 1984,369 pages, $37.50.
Pediatric Cardiac Imaging, by William F. Friedman, MD and
Charles B. Higgins, MD. Philadelphia: W.B. Saunders Company,
1984,279 pages, $35.00.
Psychological Risks of Coronary Bypass Surgery, by June B.
Pimm and Joseph R. Feist. New York: Plenum Press, 1984,230
pages, $29.50.
Recent Advances in Medical Thermology, edited by E. Francis,
J. Ring and Barbara Phillips. New York: Plenum Press, 1984,706
pages, $115.00.
Surgery for Congenital Heart Defects, edited by J. Stark and
M. de Leva!. London: Grone & Stratton, Ltd., 1983,519 pages,
$195.00.
Testosterone Treatment of Cardiovascular Diseases, by J. Meller
and H. Einfeldt. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1984, 84
pages, $27.40.
Viral Heart Disease, edited by H.-D. Bolte. Berlin, Heidelberg:
Springer-Verlag, 1984, 248 pages, $26.50.
